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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi optimum penambahan 
GGBFS pada beton memadat mandiri atau Self Compacting Concrete dengan 
penggunaan superplasticizer jenis Sikament LN. Hasil penelitian didapatkan 
berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan di Laboratorium Uji Bahan Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Jakarta, yaitu dengan membuat campuran beton SCC 
menggunakan bahan tambah GGBFS dengan variasi 0%; 5%; 10%; 15%; 20%; 
25%; 30% dan superplasticizer sebesar 1%. Data yang diperoleh dari penelitian ini 
yaitu hasil uji pendahuluan, hasil pengujian slump flow beton segar, hasil pengujian 
berat isi beton, hasil pengujian kuat tekan beton dengan umur 28 hari. Benda uji 
yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan diameter 150 mm 
dan tinggi 300 mm dengan kuat tekan rencana fc' 35 MPa.  
Pengujian slump flow beton menggunakan kerucut Abrams dan pengujian 
kuat tekan beton menggunakan alat Crushing Test Machine. Dalam hal ini nilai 
slump flow yang dihasilkan benda uji beton pada variasi 0%; 5%; 10%; 15%; 20%; 
25%; 30% yaitu 600 mm, 590 mm, 580 mm, 570 mm, 570 mm, 550 mm, dan 550 
mm, sedangkan nilai kuat tekan beton adalah 35,47 MPa;37,23 MPa; 36,66 MPa; 
37,67 MPa; 38,08 MPa; 39,94 MPa; 36,34 MPa. Terlihat bahwa nilai kuat tekan 
rata-rata maksimum terdapat pada variasi 25% dan kuat tekan meningkat sebesar 
12% dibandingkan beton tanpa bahan tambah GGBFS. 





This study aims to find the optimal proportion on adding GGBFS as an 
added concrete material in Self Compacting Concrete using superplasticizer 
Sikament LN type. the results of this study are based on experiments that was 
conducted at Material Testing Laoratory, Faculty of Engineering, State University 
of Jakarta by making self compacting concrete mixture with variations 0%; 5%; 
10%; 15%; 20%; 25%; 30% and superplasticizer by 1%. The data obtained from 
preliminary test, slump flow test for fresh concrete, weight of concrete contents, 
concrete compressive strength test at 28 days. The specimen used in this study is 
cylindrical test object with diameter of 150 mm and height of 300 mm and the target 
of quality plan is fc' 35 Mpa. 
The sample will be tested with Abrams cone to determine the slump flow and 
Universal Testing Machine (UTM) to determine the compressive strength test. The 
results showed with variations 0%; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30% are 600 mm, 
590 mm, 580 mm, 570 mm, 570 mm, 550 mm, and 550 mm, whereas compressived 
strength values are 35,47 MPa;37,23 MPa; 36,66 MPa; 37,67 MPa; 38,08 MPa; 
39,94 MPa; 36,34 MPa. It can be seen that the maximum average compressive 
strength value is present in the 25% and compressive strength increased by 12% 
compared to concrete without added GGBFS material. 
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“It’s alright if you run out of breath 
No one will blame you 
 It’s okay to make mistakes sometimes 
Because anyone can do so” – Lee hi 
 
“Nothing in life is to be feared,  
it is only to be understood. 
Now is the time to understand more, 
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